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 BAB 3 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
3.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di bab 2, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dilihat dari Proses pelaksanaan pemotongan yang dilakukan oleh PT. 
PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di bulan Maret 2016, dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas 
penyedia Jasa Cleaning Service (Outsourcing) telah sesuai dengan 
Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor 53/PJ/2009 yang 
merupakan penegasan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
141/PMK.03/2015 yaitu memotong PT Elang Cakra Securindo dengan 
tarif pajak 2% dari kesepakatan pembayaran antara kedua pihak yaitu 
sebesar Rp 17.583.729. 
 
2. Proses pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 23 atas penyedia Jasa 
Cleaning Service (Outsourcing) telah dilakukan dengan tepat waktu 
yaitu paling lambat  tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak 
berakhir sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 
80/PMK.03/2010 yang telah mengalami perubahan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 dimana PT. PLN (Persero) 
Distribusi Jawa Timur telah menyetorkan PPh Pasal 23 bulan Maret 
2016 pada tanggal 6 April 2016. 
 
3. Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Cleaning Service 
(Outsourcing) bulan maret 2016 di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 
Timur yang telah dipotong, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri 
keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 yang telah mengalami perubahan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 yakni 
dilaporkan pada tanggal 18 April 2016 sebelum masa pajak berakhir. 
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3.2 Saran 
1. Saran untuk PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah: 
a. Diharapkan agar segera menggunakan sistem yang baru seperti e-fin, e-
billing dan e-filling untuk memudahkan kegiatan perpajakannya di masa 
yang akan datang. 
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